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La publicación de la Ley 20.322 que fortalece y perfecciona la Justicia Tributaria 
Chilena, pretende cambiarle la cara al Sistema actualmente vigente, 
incorporándole modificaciones para su modernización y adecuación a la normativa 
y a los principios que informan el Ordenamiento Jurídico Chileno, sobretodo en el 
área del Derecho Procesal Orgánico. Así, esta memoria enfrenta el sistema 
procesal tributario vigente con el nuevo sistema que se encuentra en proceso 
gradual de instauración en el país, el cual crea un tribunal independiente, 
aproximándose al principio de Legalidad, Independencia y Debido Proceso. Con 
ello se espera determinar que no se ha creado un nuevo Sistema de Justicia 
Tributaria, pero sí, que la Ley 20.322 acarrea cambios verdaderos en la 
Jurisdicción Tributaria y asimismo dicha normativa acerca cada vez más la 
especialización necesaria en materia Tributaria a los requerimientos reales que 

















The publication of Law 20.322 which strengthens and improves the Chilean Tax  
Justice, seeks to change the face of current system, incorporating changes to its 
modernization and adaptation to the rules and principles that inform the Chilean 
legal system, especially in the area of procedural law. So, herein facing the current 
tax procedural system with the new system is in gradual process of establishment 
in the country, which creates an independent tribunal, approaching the principle of 
legality, Independence and Due Process. 
This is expected to determine that there is created a new Tax Justice System, but, 
Law 20,322 which brings real changes in the Tax Court and also that legislation 
brings the necessary expertise in tax matters to the real requirements posed by 
this issues. 
 
